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ABSTRAK
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Ketuntasan Belajar
Masih banyak siswa di SMP Negeri 3 Banda Aceh  yang sulit memahami materi pecahan. 
Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah model pembelajaran yang 
cenderung monoton yang diterapkan oleh guru. Upaya untuk mengatasi permasalahan 
tersebut dapat dilakukan dengan menerapakan model pembelajaran yang sesuai dengan 
bahan ajar.  Salah satunya    model pembelajaran kooperatif  yaitu  tipe  Team Assisted 
Individualization  (TAI).  Penulis  mengadakan  penelitian dengan judul â€œpenerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada materi pecahan di 
kelas VII SMP Negeri 3 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015â€•. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah  apakah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Assisted Individualization (TAI)  siswa dapat mencapai ketuntasan belajar pada 
materi pecahan di kelas VII SMP Negeri 3 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2014/2015?
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  ketuntasan belajar  siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 
pada materi pecahan di kelas VII SMP Negeri 3 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015. 
Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian pre-eksperimen dengan desain 
one shot case study dengan pendekatan kuantitatif   yang didukung dengan pendekatan 
kualitatif.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  siswa  kelas VII SMP Negeri 3 
Banda Aceh,  peneliti tidak meneliti seluruh populasi yang ada melainkan hanya meneliti 
satu kelas sebagai sampel penelitian yang dipilih secara random. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan tes  yang berbentuk essay . Data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan statistik uji-t.  Berdasarkan  analisis  data dapat disimpulkan bahwa 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  Team Assisted individualization 
(TAI)  pada materi pecahan dapat mencapai ketuntasan belajar di kelas VII SMP Negeri 3 
Banda Aceh.
